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M A I N e f a r m e r  P R E S S
A U G U S T A
REPORT OF SELECTMEN
For the Municipal Year 1906
To t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  B u c k s p o r t :
The following· is the report of the financial operations of 
your town, from Feb. 22, 1906, to Feb. 22, 1907:
Valuation
Real estate, resident  $599,535 00
Personal estate, resident....................... 217,036 00
Real estate, non-resident.......................  69,420 00
Personal estate, non-resident  11,760 00
$897,751 00
Taxes
Tax on $897,751.00 at .0265 $23,790 40
Tax on 655 Polls at $3.00 ......................  1,965 00
Tax on 30 Bicycles at $1.00 .................. 30 00
$25,785 40
Purposes for which Taxes were Assessed
For Buck Memorial L ib ra ry .......................$ 75 00
Schools  3,400 00
Poor ...........................................................  1,800 00
Notes and in te res t   684 00
Coupons on town bonds......................  2,984 00
Principal on town bonds  3,500 00
Fire depar tm en t  200 00
Salary Engine C os.............................. 300 00
State road   600 00
Granite walk Main s t re e t .....................  50 00
Roads, bridges and sidewalks  2 ,500 00
4Snow bills................................................$ 800 00
G. A. R.   50 00
Repairs on school buildings  300 00
Pay of town officers............................... 1,200 00
Repairs on town farm buildings  200 00
Discounts, abatements, and contin­
gen t....................................................  800 00
Text-books................................................ 300 00
Free high school..................................... 700 00
Annuity, gram m ar schoolhouse  250 00
Lighting s treets .....................................  400 00
Sewers ......................................................  200 00
State tax   2,335 41
County ta x ................................................ 1,102 10
Overlayings.............................................  1,054 89
 $25,785 40
Supplementary tax $76 97
ACCOUNT OF SELECTMEN WITH THE ROADS 
Expended During the Winter 1905 and 1906
Dist. No. I, H. F. Dorr, Surveyor
Bonsey, Charles $ 2 90
Cullity, Thom as  26 01
Clements, A l ..................................................................  67
Dorr, II. F .   113 88
Emerton, Geo.   16 80
Gilley, A r th u r   1 53
Hutchins, Flerbert.......................................................  67
Homer, C.has. A.   1 50
Knowles, Maria  10 00
Lanpher Romeo ...........................................................  67
Mooney, A. W .   2 92
M. C. R. R .   2 00
Perkins, John   46 24
Perr)'·, Charles  17 50
Page, C. O.   6 00
Stubbs, Percy A.   5 73
Saunders, Than   1 10
\Smith, Jam es $ 60
Wasson, Loring........................................................  42
Williams, Fred     17 60
Williams, Geo  5 50
Wardwell, Geo.........................................................  40
 $280 44
Dist. No. 2, Anson J. Lanpher, Surveyor
Boyle, W illard............................................................$ 1 71
Colson, Fred W .  1 86
Higgins, Freeman .................................................. 87
Fligg'ins, A rthur B . ................................................  16
Lanpher, A nson   13 04
Lanpher, F ra n k   1 98
Lanpher, Mott..........................................................  87
Lowell, Fred S . ........................................................  75
Lowell, F rank H . ...............................   16
----------- $21 40
Dist. No. 3, Geo. H. Chipman, S urveyor
Arey, Percy ................................................................. $ 2 00
Arey, Charles .........................................................  75
Arey, A lvin ............................................................... 16
Bullock, Charles......................................................  5 79
Chipman, Geo. H . ..................................................  20 55
Curtis, E ugene ........................................................  7 27
Curtis, F rank ........................................................... 2 50
Curtis, W alter .........................................................  1 40
Hewes, F. G. .............................   1 00
Lewis, R ob ert ........................................................... 52
Parker, G. D .   4 01
.Pratt, Leonard.........................................................  1 04
Parker, Gilford  2 40
Titus, Jacob ...............................................................  6 25
------------  $55 64
Dist. No. 4, Joseph L. Gordon, Surveyor
Arey, F ra n k  $ 41
Gordon, Joseph L .   5 04
Harvey, E rn e s t .........................................................  16
Priest, Morris ...........................................................  75
5
Reed, Geo. Μ
Rich, S. S . ...........
Stousland, II. B. 
Sabine, Thomas 
Dist. No. 5, W.  T .  Atwood, Surveyor
Atwood, W. T . .......
Atwood, Jesse T  
Atwood, Jesse D
Atwood, Jesse .......
Bridges, Fred E. 
Lowell, A. L . .......
Pert, Frank .............
Pease, C. A . ...........
Turner, L u the r ......
White, W m ..............
Willey, A lbert
Buck, A. R . ....................
Dunham, A. B  ............
Eklridge, Abner C . .......
Eldridge, E ben .............
Eldridge, A lbert ...........
Eldridge, Tracy ...........
Eldridge, Herbert .......
Gray, Joseph .................
Harriman, Llewellyn···
Kimball, Austin ...........
Kimball, H erb e r t ........
Page, Geo. L . ...............
Page, Joshua I I . ...........
Page, R ufus ..................
Page, R o d n e y ..............
Page, Fred R . ...............
Stubbs, H a r ry ...............
Dist. No. 6, A. B. D unham , Surveyor
7Dist. No. 7, Η . Y. Dyer, Surveyor
Chandler, Russell ...................................................1
Collins, Will W . ......................................................
Dyer, Η. Y. Bennett .............................................
Dyer, Η. Y . ..............................................................
Douglass, Perlie......................................................
Freeman, T im othy.........................  ·· ..................
Gilman, E d w ...........................................................
Knowlton, Wm. .....................................................
Lewis, E dgar ............................................................
Palmer, .Susie ..........................................................
Pinkham, A lvah .............................................  ......
Robinson, Geo.............................................. ..........
Stubbs, Austin ........................................................
Dist. No. ·8, I. S. C unningham , Surveyor
I. S. Cunningham  % 6 04
Gray, H arrison .......
Heath, Olin..............
Perkins, Fred ·· 
Rogerson, Bert
Soper, Albert ........
Small, Will .............
Whitney, W. L.···.
Dist. No. 9, U. L. P .,  W m. S. W hitney, Surveyor
Aiken, J. S . ............................................................... $ 10 40
Buck, Horace E.   1 60
Colby, N. B. .............................................................  45 40
Douglass, W. L . ....................................................... 2 73
Douglass, W alte r   11 17
Fish, F. H. ...............................................................  1 16
Heath, M. J . .............................................................  10 25
Houston, Jo seph ......................................................  13 09
Hubbard, John ........................................................ 10 75
Johnson, F. A . .........................................................  7 59
Maddox, A. P.   21 50
»
*Oliver, J. A.  $ 10 59
Robshaw, A u s t in ..........................................    9 50
Whitney, Wm. S . .................................................... 28 64
------------ $184 37
Dist. No. 9, L. L. P., A. B. Dresser, Surveyor
Dresser, A. B . ........................................................ $ 12 75
Dresser, A r t h u r ....................................................  90
Eldridge, W. F. ...................................................... 13 81
Fogg, W alter............................................................  2 30
Houston, Joseph  1 50
Houston, John  5 40
------------ $ 36 66
Dist. No. 10, Leslie C. Smith, Surveyor
Atwood, John R . ...................................................... $ 2 21
Atwood, H arry  R . .................................................  83
Grindle, John E.   1 08
Moore, Percy F . ....................................................  3 09
Smith, Leslie C ....................................................... 16 76
Smith, Howard A . .................................................  2 18
Snow, Austin E . ...................................................... 33
Smith, Harry M. ..................................................  99
Smith, A rthur E .   1 16
8
Thomas, Geo.  1 50
Williams, W alter .................................................... 1 33
------------ $ 31 46
Dist. No. II , Sherman W. Davis, Surveyor
Atwood, N. F.  ■■·$ 5 13
Brown, C. C .   16 82
Burgess, Wm. R .   11 15
Clouston, H ow ard .................................................  10 50
Davis, Sherman W .   36 70
Gowen, AVillard.....................................................  82
Gray, F ran k .............................................................. 2 15
Flewey, Meli............................................................  9 33
Little, Joshua L . .....................................................  13 53
McKinnon, A lex  11 96
Phillips, A r th u r .....................................................  6 16
Quimby, Alvin ................................................   8 32
Quimby, William  3 00
------------ $135 57
«Dist. No. 12, L. M. Blood, Surveyor
Blood, Louis M ........................................................ $ .
Carey, A nn ie . .......................................................... ;
Carey, G eo .. ............................................................
Carey, G a rd n e r .......................................................
Colby, W alter .......................................................... 1
Gray, P. D. .............................................................
Johnson, Amos......................................................... 
Mclntire, E llery ......................................................
Richardson, E. D . ..................................................  
White, A. P . .............................................................  
Dist. No. 13, Joseph Little, Surveyor
Allison, E. G . ...........................................................$
Atwood, Charles......................................................
Atwood, W. A . ........................................................
Bennett, G u v ............................................................
*  »
Bennett, E d g a r ........................................................
Cole, Will...................................................................
Harriman, Hiram J . ..............................................
Little, B ert .................................................................  1
Little, Joseph ..........................................................  1
Smith, Jo sh u a ..........................................................
Williams, W alte r ......................................................
Dist. No. 14, Warren Clements, Surveyor
Clements, W a rre n  .......................................... $
Clements, G eo ..........................................................
Clay, L ivy.................................................................
Hutchins, E a r l .........................................................
Simpson, E ugene ....................................................
Simpson, H arvey ....................................................
Dist. No. J5, Charles A. Stubbs, Surveyor
Coo mbs, E u gene ....................................................... $
Coombs, A aron .........................................................
Gross, E . . ..................................................................
Grindle, W. C . .........................................................
9
i o
Leach, J e r ry .............................................................$
Osgood, Henry A . .................................................
Stubbs, Chas. A . ....................................................
Stubbs, W. C . ..........................................................
Smith, W. H . ..........................................................
Sullivan, W. S . ........................................................
Stubbs, C. C. .................................................... ......
Stubbs, A. P . ............................................................
Dist. No. 16, A. E. Orcutt, Surveyor
Grover, Benj. P   
Grindle, Frank E ..............................................  
Harriman, A ndrew ..........................................  
McDonald, F ran k .......... ......................................  
Orcutt, A. E . ....................................................  G
Orcutt, E ve re t t .................................................
Perkins, W. T ..................................    *■
Small, W alte r ...................................................
Small, Ο. I I ........................................................  1
V
Dist. No. 17, W. H. Davis, Surveyor
Adams, Geo......................................................... $ 1
%
Bowden, Wm. B   ...................................
Clair, Geo............................................................  t
Clair, Fred B ...................................................... 1
Davis, Sher. I I .................................................  11
Davis, Je rom e....................................................
Perkins, Lewis.................................................
Perkins, Jam es .................................................
Perkins, Charles................................................
Witham, Levator.............................................
Dist. No. 18, F. M. Keyes, Surveyor
Bowden, Charles................................................$
Bowden, S. N ...................................................
Eastman, Geo  ...........................................
« *
Grindle,· John L ................................................ <
Keyes, F. M ...................................................... b
11
Keyes, D. L . ......................................................$ 3 83
Orcutt, Silas...................................-·  2 16
Simpson, John   6 03
West, J. E   4 25
Wight, Clarence   1 25
Wight, Charles A .   3 88
Wight, Leroy.  1 58
Dist. No. 19, Will Cole, Surveyor
Atwood, Chas. E ..............................................$ 5 55
Atwood, W. A .   3 08
Bridges, Geo. E   1 50
Bridges, J o h n S ..............................................  65
Bridges, B. D ....................................................  4 17
Cole, Will............................................................  20 60
Clements, W m .  3 16
Douglass, D. B . ................................................ 5 33
Harnman, Herman J .   2 73
Harriman, I r a ....................................................  4 17
Moore, Willis ..................................................... 2 10
Smith, Joshua    2 94
Thomas, Geo. J . ................................................ 1 16
Williams, Walter A . .......................................  2 50
$ 57 64
$ 59 64
ACCOUNT OF SELECTMEN WITH THE ROADS
Expended for Labor and Material on Roads, Bridges and Sidewalks
during the Summer of 1906
Dist. No. I, Geo. D. Crane, Surveyor
Bridges, John J . .................................................$ 34 90
Bonsey, Charles................................................  3 15
Chandler, Geo...............    6 90
Crosby, S tephen ..............................................  4 50
Cullity, Thomas····........................................... 57 77
Costello, Joseph...................    24 75
Carley, A. I I ....................................................... 9 83
Courcey, D anie l................................................  7 40
Conant, C. M. & Co.............
Dorr, H. F . ............................
Davis, Chas. D .....................
Fickett & W itham ...............
Fogg, H ira m .........................
Gardner, E. B. & Co..........
Goodale, Pres ton .................
Harriman, Meli....................
Heywood, Leo.......................
Hall, John J . ..........................
Homer, Leslie C . .................
Jordan, A. J. ......................
Lunt, Jo h n ..............................
Morse & Co..........................
McKay, N ash .......................
Nicholson, T. M ..................
Perkins, John .......................
Perry, Charles.......................
Page, C. O . ...........................
Perry, H arold .......................
Quimby, Dell.......................
Robinson, A. P . ..................
Russell, J. P .........................
Sawyer, Carlton..................
Saunders, R ich .....................
Stover, N. A .........................
Snowman, W alter .................
Sylvester, Bela ....................
Smith, Jam es .........................
Small, H a r ry .........................
Smith, James G., gravel··
Small, Etta  B . .......................
Wasson, Boring S .................
Williams, Wm. A .................
Williams, F re d .....................
Dist. No. 2, Anson Lanpher, Surveyor
Boyle, Willard W ..............................................% b
Bridges, John J .................................................  ;
13
Chipman, C. B ................................................. $ 2 24
Colson, Fred W   3 57
Dorr, H. F .   8 00
Gardner, E. B. & Co....................................... 30
Higgins, Freeman C   1 50
Lanpher, A nson  37 06
Lanpher, Mott. W   6 91
Lanpher, Romeo A   2 25
Lowell, Mrs. E v a   2 50
Lowell, Fred F   1 50
Smith, Eph. 0   5 40
 $ 94 21
Dist. No. 3» Geo. W. Chipman, Surveyor
Arey, A lvin.........................................................$ 67
Arey, Charles R ay   1 25
Btilloek, Charles L   4 50
Chipman, Geo. W .   21 84
Chipman, Percy L ............................................ 50
Curtis, Eugene ................................................  19 37
Curtis, F ra n k ....................................................  12 42
Colby, E. G ........................................................  3 00
Lewis, R obert ....................................................  3 91
Parker, Gilford D ............................................  16 76
Smith, M erritt ....................................................  3 17
Titus, Jacob........................................................  12 42
 $ 99 81
Dist. No. 4, Jed. Seavey, Surveyor
Curtis, E ugene ...................................................$ 7 no
Hayward, L. I I ..................................................  11 63
Harvey, E. B ....................................................  3 00
Priest, N. B ......................................................... 8 70
Reed, Geo. M....................................................  16 20
Seavey, Jed. .....................................................  25 03
Sabine, T hom as................................................  32 25
------------  $ 103 81
Dist. No. 5, W. T .  Atwood, Surveyor
Atwood, W. T . ................................................... $ 21 80
14
Atwood, Jesse T ..............................................$ 10 35
Atwood Jesse......................................................  4 59
Bridges, John J   11 70
Bridges, Fred E   9 02
Harriman, Meli  11 70
Lowell, Abel.................................................  34
Simpson, H arvey .............................................  4 59
Turner, L u th e r ............................ .·  11 81
White, W m ........................................................ 10 11
------------ $ 96 01
Dist. No. 6, A. B. Dunham, Surveyor
Dunham, A. B .  $ 24 37
Eldridge, T racy ................................................ 3 00
Eldridge, H. R .   17 60
Eldridge, E b en .................................................  3 80
Eldridge, J. Wesley........................................ 45
Gray, Joseph...................................................... 75
Harriman, Llewellyn  7 05
Kimball, A ustin ...............................................  6 50
Page, J. H .................................    10 80
Page, R ufus ........................................................  3 00
Page, Geo  11 56
Page, Geo. L .   3 45
Page, Rodney.................................................... 60
Page, L. E .......................................................... 2 00
Russell, J. P. & Son   4 50
Stubbs, H a r ry ....................................................  3 05
---------$ 102 48
Dist. No. 7t Herman Y . Dyer, Surveyor
Atwood, F red  $ 5 67
Collins, Will W .................................................  5 33
Collins, H aro ld ..................................................  2 00
Chandler, Russell.............................................  4 00
Dyer, Herman Y   21 72
Dyer, Herman J., and boy............................  4 17
Freeman, T im othy...........................................  10 55
Knowlton, W m .................................................  4 50
Lewis, E d g a r ..........................................................................................................  83
Marshall, A bner................................................ 3 00
Pinkham, A lvah 
Robinson, Geo. C  
Stubbs, Austin.....
Cunningham, Isaac 
Fickett & Witham···  
Gardner, E. B. & Co
Grindle, Charles..........
Soper, Luke..................
Soper, Albert..............
Small, Will.....................
Dist. No. 9, U. L. P ., A . P. Maddox, Surveyor
Dist. No. 8, Luke Soper, Surveyor
Colby, N. B . .............
Colby, W alter ..........
Courcey, Daniel.......
Homer, Chas. A
Houston, Joseph......
Houston, Howard
Heath, M. J .............
Maddox, A. P . ........
Maddox, M ark..........
Maddox, A lvin .........
Oliver, Jo h n ..............
Sanborn, E ugene
Dist, N o, 9, L. L, P ., A . B. Dresser, Surveyor
Clouston, Howard
d resser, A. B ...........
Dresser, Arthur.......
Eldredge, Willard F.
Fogg, Frank..............
Fogg, Walter..............
Gray, F ran k ..............
Houston, John M.....
Hubbard, John..........
Huston, Joseph..........
16
Kenney, A ndrew ..............................................$ 11 74
Maddox, A. P .   16 50
$  255 13
Dist. No. JO, Joshua L. Smith, Surveyor
Atwood, Jo h n .................................................... $ 17
Cole, W. E ........................................................  2 00
Grindle, John ................................................... 4 66
Moore, Percy ......................................................  8 00
Quimby, G. L ........................................................  4 17
Smith, J. L ...........................................................  33 19
Snow, A ustin ...................................................... 7 13
Smith, A r th u r .....................   8 59
Thomas, Geo. J   11 72
Williams, W alter............................................... 11 29
  $ 90 92
Dist. No. II, Sherman Davis, Surveyor
Brown, C. C . ...................................................... $ 2 00
Clouston, H ow ard   12 00
Davis, Sherm an ...................................................  28 13
Gray, F ran k   7 82
Hewey, Meli...................................................... 8 75
Hewey, T. G .   1 50
Little, Joshua L   8 80
McKinnon, A lex   20 25
Phillips, A r th u r ....................................................  6 75
Quimby, A lvin  1 67
------------  $ 97 67
Dist. No. 12, Louis M. Blood, Surveyor
Blood, Louis M .................................................$ 39 20
Carey, A nnie ...................................................... 10 23
Carey, Geo.............................................................. 2 17
Colby, W alter  8 50
Johnson, Amos.................................................  10 33
Mclntire, E llery   6 17
White, A. P . ...................................................... 6 67
------------ $ 83 27
Dist. No. J 3, Joseph Little, Surveyor
Allison, E. G . .....................................................$ 3 55
Atwood, Charles....................................................  6 34
17
Atwood, W m . $ 3 00
Bennett, Guy C .  4 41
Bennett, E dg ar .................................................. 2 66
Harriman, H. J . ................................................ 14 39
Little, Joseph...................................................... 21 84
Little, A. H . ......................................................  2 75
------------  $ 58 94
Disi. No. 14, Harvey Simpson, Surveyor
Clements, W arren ..............................................$ 4 27
Clements, Geo...................................................  6 16
Clay, Livy........................................................... 4 25
Hutchins, E a r l .................................................. 6 94
Simpson, H arvey .............................................  19 99
Simpson, Wesley.............................................. 3 33
$ 44 94
Dist. No. 15, O. D. Snowm an, Surveyor
Coombs, A aron  $ 3 42
Grindle, W. C ....................................................  3 42
Gross, E vere tt ....................................................  4 17
Leach, Je r ry .......................................................  58
Osgood, H en ry   4 50
Snowman, O. D   10 17
Simpson, H a r ry ................................................  6 08
Stubbs, W. C   10 92
Stubbs, A aron  8 00
Stubbs, Charles  1 50
Stover, N. A   6 25
Smith, Wm. I i   8 00
Smith, Roy  2 25
$ 69 26
Dist. No. 16, Benj. P. Grover, Surveyor
Grover, Benj. P . .................................................$ 23 03
Harriman, A ndrew   1 57
McDonald, F ra n k .   7 50
Orcutt, Amos E . .   8 00
Orcutt, E v e re t t   3 00
Perkins, T ru e   3 55
Stubbs, A aro n . ................................................... 80
$ 4 7 4 5
Dist. No. 17, Fred B. Clair, Surveyor
Adams, Geo...............
Bowden, w . B. ........
Blood, Lewis M .........
Burrell, Hadley P . —
Clair, Fred B .............
Clair, Geo. C . ..............
Davis, W   h . ..............
Eldridge, Willard F.·
Perkins, Charles.........
Perkins, Lewis ..........
Witham, Levator . ......
Dist. No. 18, Fred M. Keyes, Surveyor
Bowden, Charles
Bowden, .S. N. ......
Eastman, Geo.. ......
g rindle, Jo h n  .......
Keyes, Fred M .
Keyes, D. L . ..........
o rcutt , Silas...........
Page, Geo...............
Simpson, J o h n ......
Wight, Clarence ···
Wight, Leroy..........
Wight, C h a r le s ......
West, John E . .......
Dist. No. 19, Will E. Cole, Surveyor
Atwood, Charles·...
Atwood, W. A . .......
Bridges, D. B . ......
Cole, Will E . ...........
Clements, W m .......
Douglass, D. B.···· 
Harriman, I ra ........
19
SUMMARY
i l  l i
D r  .
Appropriation for removing snow, 1905-6 $
Roads, Bridges, Side­
walks, 1906 
Materia] on hand
From town of Orland, plank and labor
Overlayings
Overdrawn
Cr .
Expended by selectmen removing snow,
1905-6 $1,396 09
Expended by selectmen in summer, 1906 2,959 42
------------- $4,355 51
TOOLS AND M A C H IN E R Y  ON H A N D
Two road plows, two road machines, two snow plows, 
one harrow, one rooter, two steel scrapers.
STATE ROADS
Cr .
j .  Lunt, labor
H. L. Perry, labor
J. J. Bridges, self and team, labor
H. F. Dorr, self and team, labor
John Perkins, labor
A. H. Carley, labor
M. A. Knowles, rock
•F. H. Ginn, caring for lights
R. Ginn, labor
J. W. Bridges, labor
M. C. Bridges, labor
F. G. Ginn, labor and rock
M. Chapman, rock
M. Harriman, team and self, labor
J. J. Hall, lumber for culverts
P. Jones, labor
20
J. Donovan, labor $ 1 50
A. H. Carley, labor 2 25
J. J. Bridges, team and self, labor 4 00
J. Perkins, labor 5 00
H. F. Dorr, team and self, labor 6 00
C. O. Page, lumber 2 00
E. B. Gardner & Co., dynamite 2 17
A. J. Jordan, gravel 5 40
W. Wardwell, smith work 9 70
G. S. Chandler, dirt 9 75
W. Snowman, use of scraper 2 00
T. G. Ai'ey & wSon, oil and lanterns 4 72
L. S. Wasson, rock 7 00
------------ $ 603 50
D r .
Appropriation $ 600 00
Overdrawn 3 50 \
------------ $ 603 50
There is due from the State on this account $300.00, one- 
half appropriation.
G R A N IT E  W ALK, MAIN ST.
Cr .
G. A. Avery, granite $ 36 40
L. S. Hevwood, labor 3 00
J. Perkins, labor 4 00
R. Saunders, labor 3 00
H. F. Dorr, self and team, labor 6 00
------------ $ 52 40
D r .
Appropriation $ 50 00
Overlayings 2 40
------------ $ 52 40
SEWERS
Paid W. A. Williams, trucking $ 1 50
W. G. Snow, labor 6 00
Η. E. Gross, labor 1 50
9
21
$ 1 50
8 00 
4 92 
30 50 
3 87 
162 21 
 $ 220 00
$ 200 00 
10 00 
10 00 
 $ 220 00
ABATEMENTS
To see if the town will vote to require the selectmen to 
publish in their next annual report a list of all taxes abated 
from Feb. 22, 1906, to Feb. 22, 1907, inclusive, said list to 
contain the names of all persons whose taxes are abated, the 
amount of the taxes abated, and the cause of the abatements. 
Following is a report per article 35 above:
1903
F. J. Gerry & Co., settled per vote of 
town
W. H. Russell, paid poll in Bangor
1904
F. J. Gerry & Co., settled per vote of
town
P. J. Stubbs, under age
1905
Walter Curtis, no bicycle
F. J. Gerry & Co., over value
D. H. Coombs, paid poll in Brewer
Oliver Foss, infirmity
Jas. Perkins, infirmity
F. P. Bridges, caring for his father
Fenderà Grindle, poor
$ 3 68
v> 00
6  6 8
$ 4 43
3 00
$ $7 43
$ 1 00 
4 13 
3 00
3 00
3 00
9 55
4 13
F. Jones, labor
J. Perkins, labor
J. Costello, labor
Η. E. Buck, pipe
E. B. Gardner & Co., supplies
Undrawn
D r .
Appropriation
R. Ginn, entering sewer
C. A. Homer, entering sewer
22
A. E. Smith, overvalue
F. Mansfield, non-resident
B. Kench heirs, poor 
R. E. Chandler, non-resident 
A. Gott, non-resident
E. Gott, non-resident 
Geo. Gott, non-resident 
R. Lewis, non-resident
1906
W. Ginn, over value
C. A. Luce, over value 
Wesley Curtis, error in tax
O. D. Bennett, over value
H. L. Gould, over value 
S. R. Dunham, soldier 1861-5 
Samuel S. Rich, error, should have been
in non-resident, supplementary tax
made
John Kennedy, soldier, 1861-5
M. G. Dow, no bicycles
M. L. Abbott, over value
A. D. Snowman, over value
R. Parker, infirmity
Fred Wood, no piano
Wm. O. Buck, per property, not taxable
non-resident
L. K. Lewis, double taxed
W. H. Bullock, dead
Mrs. Geo. Chandler, over value
C. M. Parker, non-resident
L. R. Snow, no house
Mrs. E. Smith, over value
J. W. Chandler, non-resident
J. S. Chandler, over value
B. Lowell, over value and under age
L. FI. Coombs, paid poll in Brewer
E. L. Beazley, over value
John W. Snow, over value
23
Luke Soper, infirmity $
Fred Harriman, heirs, taxed to F. T. Dows
»
A. E. Smith, over value
F. Mansfield, non-resident
D. McEachran, infirmity
Geo. W. Abbott, non-resident
E. Bennett, double taxed
Wm. Cooper, non-resident
E. W. Dyer, non-resident
L. Finson, soldier, 1861-5
Jos. Fogg, Sen., non-resident
Wm. P. Gray, dead
Arthur Gott, non-resident
Ebon Gott, non-resident
Geo. Gott, non-resident
Wm. H. Ouinn, non-resident, - W '  '
P. J. Stubbs, non-resident
Guy Smith, under age
Harry Witham, non-resident
John Webster, non-resident
Allen Webster, non-resident
Wm. Wilson, double taxed
E. Fogg, non-resident
Ernest Harvey, non-resident
TOWN FARM ACCOUNT WITH A, L  LOWELL, SUPT,
D r .
Due Treasurer, February  22, 1906
W. S. Davis, 1 cow
W. S. Davis, 2 calves
W. S. Davis, 405 hi lbs. pork
C. C. Homer, 420 lbs. pork
W. E. Cole, 2 calves
Frank Beal, 1 ton bay
F. B. Googins, 7 1945-2000 tons hay
F. B. Googins, 1 810-2000 tons straw
Ed Snow, 1 ton hay
F. Bridges, % ton hay
24
A. Smith, Li bu. peas $ 2 00
G. L. Quimby, 2 calves 15 60
V
Geo. Thomas, 1 bu. beans 2 00
A. Crosby, 2 bu. beans 4 00
Percy Moore, 1 bu. beans 2 00
W. Williams, % bu. beans 50
F. A. Arey, 120)4, lbs. pork 9 64
H. W. Lowell, 2 bu. potatoes 1 00
B. E. Lowell, 123 lbs. beef 7 38
H. W. Lowell, 105 lbs. beef 5 25
Geo. Colby, 1 hide 4 96
Η. λV. Lowell, 119 lbs. pork 8 33
Gerry Creamery, 2903Li lbs. cream 174 81
------------ $ 485 68
Cr .
W. E. Cole, 123 lbs. beef $ 8 61
H. L. Lowell, labor 5 00
J. Snow, labor 6 50
W. E. Cole, cow 35 00
W. E. Cole, sawing" wood 20 75
Geo. Chipman, whitewashing 3 00
E. Thomas, labor 9 00
W. E. Cole, 6 pig-s 15 00
W. Williams, seed oats 7 20
Geo. Thomas, seed oats 1 20
C. Rogers, meat 5 33
W. T. Atwood, 2 pigs 6 00
Sadie A. Lowell, labor 46 05
W. Curtis, butchering 3 50
Sundry persons, fish 8 60
A. Smith, labor 4 40
W. E. Cole, labor 3 00
G. L. Quimby, meat 15 79
F. E. Bridges, fertilizer 6 25
E. G. Colby, plants 80
Annie M. Lowell, labor 2 00
L. Turner, pasturage 10 00
C. A. Arey, repairs on machine and rake 2 75
F. Lowell, labor 25 60
L. Turner, labor
L. Smith, labor
Mrs. W. T. Atwood, berries
C. Wight, repairing separator
A. L. Lowell, fixtures for separator
E. Russell, labor
W. E. Cole, vinegar
Mrs. W. Grindle, yarn
'  « /
G. Parker, hayrack
S. W. Davis, difference between cows
W. T. Atwood, 20 hens
E. Curtis, butchering
W. E. Cole, use stock animal
A. L. Lowell, 4 mos. salary
Due treasurer
-------------$ 485 68
P r o d u c e  R a i s e d  o n  F a r m :  1 ,3 7 0  l b s .  p o r k ,  40 t o n s
h a y ,  3 t o n s  s t r a w ,  180 b u .  o a t s ,  3 t o n s  c o r n  f o d d e r ,  90 b u .  
p o t a t o e s ,  60 b u .  b e e t s ,  40 b u .  t u r n i p s ,  12 b u .  b e a n s ,  2 b u .  
p e a s ,  190 c a b b a g e s ,  500 p u m p k i n s ,  6 b b l s .  a p p l e s ,  234 lb s .  
b u t t e r .
A m o u n t  S t o c k  o n  F a r m :  2 horses, 7 cows, 3 hogs.
Num ber inmates, 9. N um ber weeks support, 520.
R E P A IR S  TOW N FARM  B U IL D IN G S
Cr .
Allen & Smith, material and labor $ 65 35
F. W. Ginn, painting buildings 150 00
------------  $ 215 35
D r .
Appropriation
Overlayings
TOWN FARM
Paid S. C. Homer & .Son, supplies 
Finson & Brown, supplies
26
C. C. Homer & Co., supplies 5
B. D. Bridges, digging grave, A.
Frost
H. F. Gilley, supplies
C. C. Homer & Co., supplies 
Finson & Brown, supplies
w . A. Remick, supplies
A. F. Page, supplies 
R. B. Stover, supplies 
Warren & Co., supplies 
F. A. Arey, supplies 
Emery & Co., supplies 
C. A. Arey, supplies 
Finson & Brown, supplies
S. C. Homer & Son, supplies
C. C. Homer & Co., supplies 
E. B. Gardner & Co., supplies
D. Courcey, smith work, 1904-5 
T. Sheehan, supplies
S. W. Davis, supplies 
H. F. Gilley, supplies 
Dinsmore Shoe Co., supplies
C. C. Homer & Co, supplies
B. H. Sylvester, digging grave,
Mrs. Lyon
·/
D. B. Clay, supplies
E. M. Nye, casket, Mrs. Lyon 
S. Davis, supplies
A. A. Lowell, salary in part
E. B. Gardner & Co., supplies
F. A. Arey, supplies 
A. F. Page, supplies
W. Ward well, smith work 
Warren & Co., supplies 
Emery & Co., supplies 
F. M. Mooney & Co., supplies 
D. Courcey, smith work 
H. F. Gilley, supplies
C. C. Homer & Co., supplies
Dr. H. E. Snow, med. attendance $ 4 00
T. Sheehan, supplies 3 62
C. C. Homer & Co., supplies 15 91
POOR NOT ON TOWN FARM
MRS. W A L T E R  R ID E O U T
Paid A. Ginn, fuel $
J. W. Eldridge, fuel 
Finson & Brown, supplies 
C. C. Homer & Co., supplies 
L. C. Homer, rent
$
W ILLA R D  FURBUSPI
Maine Insane Hospital, support $
CALVIN CROCKER
Town of Springfield, supplies $
W A L T E R  A IK E N  
Eastern Maine Insane Hospital, support $
E. Id. T R IP P
City of Rockland, casket $ 21 50
Eastern Steamship Co., transportation
of body - 2 00
E. M. Nye, burial expenses 13 00
 $
C IT IZ E N , “ R E P A I D ”
Eastern Maine Insane Hospital, support $
A L B E R T  F R O S T
E. M. Nye, burial expenses $
H A R V E Y  L. E A T O N
City of Augusta, supplies $
28
GEO. F. W ILLIA M S
City of Lewiston, supplies $ 54 00
0
F. Wood, expenses to Lewiston 10 00
----------------------------------------------------------- S
JA N E  A. NOYES 
City of Gardiner, supplies . $
MRS. CFIAS. F. RAYMOND 
Dr. Η. E. Snow, medical attendance $
T R A N S IE N T  POOR
Geo. A. Eldridge, feeding and lodging
tramps $ 7 75
W. A. Williams, feeding and lodging
X
tramps 1 00
Mrs L. J. Gilley, feeding and lodging
tramps 10 25
 $
Total $
Citizen, repaid $ 95 04
L. Dean, repaid 10 00
Net cost of poor off the farm $
POOR ACCOUNT SUMMARY
Net cost of poor off the farm $ 563 90
Net cost of poor on the farm 851 21
Unexpended 384 89
 $
64 00
5 25
43 00
#
19 00
668 94
105 04
563 90
1,800 00
Appropriation $ 1,800 00
DISCOUNTS, ABATEMENTS AND CONTINGENTS
Cr .
Paid Η. E. Puck, board of health, 1905 $ 10 00
R. P. Harriman, printing· town
reports 48 00
R. P. Harriman, printing· tax col­
lector’s receipts and envelopes 4 25
C. O. Page, double tax 3 69
vS. M. Patten, posting warrants,
1905 4 00
A. B. Ames, rent, fuel and stamps,
1905 51 66
J. J. Lee, rent town office, 1905 40 00
E. L. Warren, insurance, town
farm buildings 41 25
Η. E. Fogg, moving safe 1 00
E. B. Gardner, treasurer and col­
lector's bonds 42 50
C. F. Tillock, horse hire 26 00
E. L. Warren, insurance town hall
and Torrent engine house 44 00
W. A. Williams, moving safe 2 75
N. E. T. & T. Co., telephoning 1 10
E. R. White, water tub 3 00
W. PI. Priest, water tub 3 00
Bucksport Water Co., water, g ra m ­
mar schoolhouse 50 00
A. Dresser, water tub 3 00
J. P. Bass & Co., notice town bonds 3 25
R. Perkins, water tub 3 00
W. C. Stubbs, water tub 3 00
J. M. Houston, water tub 3 00
R. P. Harrim an, printing notices 8 75
L. Hopkins, labor and supplies,
automobile notices 2 76
Bangor Daily News, notice town bonds 3 50
F. W. Beal, sheep killed 12 00
J. L. Little, sheep killed 3 00
R. P. H arrim an , prin ting  poll lists 6 00
30
S. Davis, sheep killed $ 6 00
A. Dresser, sheep killed 6 00
H. J. Harriman, sheep killed 3 00
J. M. Dray, special police, July 4 5 00
E. F. Dillingham, town books, 1905 26 25
Emery & Co., supplies, 1905 4 91
N. F. Atwood, sheep killed 3 00
E. B. Gardner & C o., Maine Register 2 00
F. W. McAllister, special police,
July 4 4 00
F. Williams, special police, circus
day 2 00
L. Soper, election clerk 2 50
G. W. Richardson, election clerk 2 50
J. A. Oliver, sheep killed 6 00
M. Dewey, sheep killed 3 00
Devereux Coal Co., coal, town office 8 94
F. W . Ginn, ballot clerk 2 50
A. E. Oreutt, water tub 3 00
Mrs. A. M. Kenney, sheep killed 3 00
I). F. Davis, postingW arrants 4 00
L. F. Lowell, ballot clerk 2 50
A. B. Ames, constructing booths
and setting glass in town hall 23 35
G. R. Emerton, sprinkling streets 10 00
B. Leach, collector, envelopes and
tax books 27 95
Devereux Coal Co., coal, town office 4 72
D. Courcey, work and material,
new schoolhouse, Milvale, 1905 9 64
Devereux Coal Co., rent town office
to Jan. 8, 1907 18 17
Dr. G. X. Towle, reporting births
and deaths 6 00
Dr. G. X. Towle, services scarlet
fever, Long Pond district 25 00
A. B. Ames, reporting births and
deaths, books, stamps, etc. 29 13
C. B. Cohoon, harbor master 3 00
R. B. Stover, disinfectant 5 96
31
«
F. B. Googins & Son, teams, se­
lectmen
H. R. Googins, posting warrants,
twice
G. P. Homer, teams, selectmen
Dr. Η. E. Snow, reporting births
and deaths
A. Delano, tending draw
Emery & Co., town books, etc.
W. R. Ladd, use desk
Burke Leach, abatement tax, 1903
“ 1904
“ 1905
“ 1906
A. F. Page, office rent and supplies,
town office
Η. E. Buck, office rent, town
office and supplies fumigating
F. Wood, postage, stationery, etc.,
town office
Unexpended
D r .
For appropriation f
Railroad and telephone lax
Fishing privileges
Sheep damages
.C. Williams, license
Dog license refunded
Licenses
FIRE DEPARTMENT
Cr .
Paid L. A. Williams, changing engine
wheels to runners  $
L. A. Williams, changing  engine 
wheels to runners
32
C. Sweet, changing· engine wheels
to runners $ 2 00
F. Jones, changing  engine wheels
to runners 1 50
L. A. Williams, changing engine
wheels to runners 1 50
Devereux Coal Co., coal Deluge
engine house 2 55
Devereux Coal Co., coal Torrent
engine house 7 50
H. F. Ames & Co., repairs Torrent
engine house 3 80
C. A. Homer, repairs on engine 1 50
J. R. Emery, rent, Deluge engine
house 75 00
L. Hopkins, cleaning hose 1 50
L. Robinson and W. McKay, clean­
ing hose 76
H. F. Ames, labor and material
Torrent engine house 2 81
S. C. Homer & Son, supplies 1 35
E. IT Gardner & Co., supplies 45
J. Bridges, cleaning hose 2 00
H. L. Snowman, cleaning hose 2 00
F. Witham, cleaning hose 2 00
J. Robinson, cleaning hose 1 50
H. L. Perry, watching fire, Emery
Hall 2 00
J. Lunt; watching fire, Emery Hall 2 00
F. Witham, cleaning hose 80
F. Lowell, cleaning hose 2 00
F. Williams, trucking engine 2 50
W. A. Williams, freight and truck­
ing hose 88
L. H. Chandler, salary fire warden 15 00
Snow & Nealley, fire hose 102 44
L. Williams, changing engines 2 00
R. L. Hopkins, labor on engine 50
L. fi. Hopkins, salary fire warden 15 00
33
Allen & Smith, labor on Torrent
engine house $
H. R. Googins, salary fire warden 
O. Partridge, janitor Deluge en­
gine Co.
Torrent Engine Co., janitor Torrent 
engine Co.
J. R. Emery, rent Deluge engine 
house 
A. F. Page, supplies
2 22 
15 00
6 00
6 00
75 00
2 90
$ 36S 56
D r .
Appropriation
Overlayings
$ 200 00 
168 56
$ 368 56
ENGINE COMPANIES
Paid Deluge Engine Co., salary 
Torrent Engine Co., salary
$ 150 00 
150 00
Appropriation
$  300 00 
300 00
After Emery Idall fire, it was found that several sections 
of hose had burst and that others were in bad condition and 
your fire wardens recommended that 200 feet of new hose 
be purchased, which was done; thus causing the account to 
be overdrawn to such an extent, which we have balanced by 
overlayings for such purposes.
BUCK MEMORIAL LIBRARY
C r .
C. G. Atkins, T reasurer $ 75 00
D r .
Appropriation $ 75 00
G, A. R. MEMORIAL DAY
C r .
Paid J. E. Hall, Post $ 50 00
D r .
Appropriation $ 50 00
SALARY TOWN OFFICERS
C r .
A. B. Ames services, Town Clerk, July
1905, to March 5, 1906 $ 12 50
A. B. Aines, services, Town Clerk, 1906 25 00
Geo. D. Crane, 1st Selectman 300 00
Fredk. Wood, 2nd Selectman 150 00
C. F. Til lock, 3rd Selectman 75 00
A. A. Littlefield, Supt. of Schools 300 00
A. F. Page, town Treasurer 150 00
L. FI. Hopkins, Police 40 00
W. A. Williams, Police 40 00
Dr . G. N. Towle, Board of Flealth 10 00
Dr . Η. E. Snow, Board of Health 10 00
H. E. Buck, Board of Health 10 00
O. P. Cunningham, Town Agent 75 00
E. A. Cooper, Auditor 15 00
------------ $ 1,212 50
D r .
Appropriation $ 1,200 00
Overlaying's 12 50
------------  1,212 50
SCHOOLS
A
Due schools Feb. 22, 1906 $ 319 14
Appropriation 3,400 00
School fund and mill tax 1,568 58
Tuition 106 50
------------ $ 5,394 22
Amount town orders drawn $ 4,323 69
Due schools Feb. 22, 1907 1,070 53
------------ $ 5,394 22
FREE HIGH SCHOOL
Due Free High School Feb. 22, 1906 $ 497 00
Appropriation 700 00
State aid 125 00
 $ 1,322 00
Paid E. M. C, Seminary $ 968 25
Due Free High School Feb. 22, 1907 353 75
------------ $ 1,322 00
'  r
• SCHOOL TEXT BOOKS
Unexpended Feb. 22, 1906 $ 21 42
9
Appropriation 300 00
Books sold 3 12
% 324 54
Town orders drawn $ 304 00
Unexpended Feb. 22, 1907 20 54
SCHOOLHOUSE REPAIRS
LIGHTING STREETS
Cr .
Bucksport Light and Power Co.,
Lighting $ 400 00
D r .
Appropriation $ 400· 00
COUPON ACCOUNT
Amount unpaid Feb. 22, 1906 $ 1,716 00
Appropriation 2,984 00
$ 4,700 00
Less interest ceased on $18,000 bonds
purchased by Bucksport Poor Fund $ 360 00
324 54
Appropriation $ 300 00
Overdrawn Feb. 22, 1907 48 49
-$ 348 49
Amount town orders drawn $ 271 73
Overdrawn Feb. 22, 1906 76 76
-$ 348 49
ANNUITY GRAMMAR SCHOOLHOUSE
Paid Parker Spofford $ 250 00
Appropriation 3 250 00
$ 400 00
S 400 00
-------------$ 4,340 00
Coupons paid by T reasurer  $ 2,730 00
Amount unpaid coupons Feb. 22, 1907 1,610 00
-------------$ 4,340 00
ACCOUNT WITH THE TAX COLLECTORS
1900, uncollected $ 434 20
1901, uncollected · 18 71
1902, uncollected 1,213 00
 $ 1,665 91
J. W. E l d r i d g e , Collector
36
1903, uncollected $ 129 53
1904, uncollected 91 65
1905, uncollected 311 91
1906, uncollected 5,493 46
--------------- $ 6,026 55
B u r k e  L e a c i i , Collector
TAX 1906
Commitment $25,785 40
Supplementary 76 97
--------------- $25,862 37
Paid Treasurer $19,776 37
Abatements 188 94
Commissions 403 60
Uncollected 5,493 46
 $25,862 37
B u r k e  L e a c i i , Collector
LIABILITIES
Bucksport Poor Fund 
Interest on above
Interest on $21,800, old” note, from 
April 1, 1906, to July 1, 1906 
Note outstanding, (School Fund) 
Interest on above 
Due on coupons not presented 
Due schools Feb. 22, 1907 
Unexpended, school text-books 
Outstanding bills, estimated
$39,800 00
1,293 50
i*
163 50
1,000 00
30 00
1,610 00
1,070 53
20 54
100 00
$45,088 07
BONDED DEBT
Bonds outstanding $53,600 00
Total liabilities $98,688 07
37
RESOURCES
Cash in treasury, Feb. 22, 1907 $ 4,218 83
Uncollected taxes prior to 1906 2,199 00
< < (I 1906 5,493 46
--------------- $11,911 29
Net liabilities over resources $86,776 78
Respectfully submitted,
G e o . D .  C r a n e , 
F r e d e r i c k  W o o d ,
C .  F .  T i l l o c k .
/38
Treasurer’s Report
T O W N  of B U C K S P O R T  in account with
A. T . PAGE, Treasurer, Dr.
To paid orders of selectmen
For Schools $ 4,323 69
School text-books 304 00
Schoolhouse repairs and supplies 271 73
Free High School 968 25
Roads
Town Farm
G. A. R. Post 
Buck Library
Sewers 
State roads
4,382 20
Support of poor 668 94
851 21
Fire Department 368 56
Engine Companies 300 00
Contingent expenses 783 96
Lighting streets 400 00
Annuity on cost of Grammar schoolhouse 250 00
Salary of town officers 1,212 50
50 00 
75 00
Town Farm buildings 215 35
57 79 
603 50
Street crossing 52 40
Paid redemption, 47<· bonds 20,000 00
Coupons, 4 % bonds 2,730 00
Interest on wSpofford Fund 1,000 00
Interest on note (S. S. Committee) 30 00
Temporary loan 2,500 00
Interest on loan 50 00
State tax, 1906 2,335 41
County tax, 1906 1,102 10
State Pensions 432 00
State Treasurer, dog tax collected 87 00
Burial expenses of soldier 35 00
Road books, postage, etc. 1 10
Balance in treasury, Feb. 22, 1907 4,218 83
$50,660 52
By balance in treasury, Feb. 22, 1906 
Received from State, school fund and mill tax
Railroad and telegraph tax
Pensions advanced
Burial expenses of soldier
On account of High School
Dog licenses, money refunded
On account of Buck Library
· /
Sheep damages re-imbursed 
( )n account of State roads
Λ. Λ. Littlefield, for tuition
for books sold
E. M. C. Seminary, repairs on Town Hall
Non-resident taxes from the years 1881 to 1904
—
Resident tax deeds, 1902
1904
Taxes 1906, Burke Leach, collector
1905,
1904,
“ 1903,
“  1900, J. W. Eldridge “
Individuals, account of poor
( i  i  ( (  ( sewers
Spofford Fund, withdrawn from banks 
Interest, Spofford Fund
Discount on bond purchased, with coupon missing 
Town clerk, for dog licenses 
Fishing privilege, \ Terona bridge 
Licenses
Interest on deposits 
Lumber sold
■Town of Or land, account of roads 
Temporary loan
A. F. P a g e ,  Treasurer.
Auditor’s Report
40
To t h e  C i t i z e n s  o f  B u c k s p o r t :
The undersigned has examined the accounts of the Se­
lectmen and Treasurer for the past municipal year and finds 
them correctly cast and properly vouched for. The accounts 
of the Selectmen with the Buck Burying Ground Fund and 
of the Overseers of the Poor with the Bucksport Poor Fund 
have been examined and found correct.
BUCK BURYING GROUND FUND
Interest received from fund of $400.00 
Paid out for repairs as per book $
Balance on hand Feb. 1907
$
13 75 
6  2 5
$
20 00
20 00
T H E  BUCKSPO RT PO OR FUND
( Bequest of Fisher Ames Spofford)
$ 158 41Cash on hand, Feb. 22, 1906 
Received from town treasurer on in­
terest account 1,000 00
-----------$ 1,158 41
Paid individuals as per book 
Cash on hand Feb. 1907
$ 1,147 38 
11 03
------------ $ 1,158 41
Since the last annual report there has been a change in 
investment of this fund as is shown by the statement printed 
below.
( C 'opr )
This certifies that the town of Bucksport has received 
from the Overseers of the Poor of said Town, the sum of 
thirty-nine thousand, eight hundred ($39,800) dollars, for 
which sum said Town is to pay interest on at the rate of 
three and one-quarter per cent, per annum, payable semi­
annually, said interest or income to be expended by the 
Overseers of the Poor for said Town, in accordance with the 
will of Fisher Ames Spofford, by which will, said trust was 
created. This is done in accordance with a decree of the
41
Supreme Judicial Court of Hancock County, made June 20th,
1906, said Town at a special meeting duly held, having voted
to use the principal of said fund, known as the Spofford Poor
Fund, for municipal purposes, in accordance with Sec. S3,
Chapter 4, of the Revised Statutes of Maine.
G e o .  D .  C r a n e ,  ) Selectmen
F r e d e r i c k  W o o d , r oj 
C.  F .  T i l l o c k , ) Bucks port.
(The above statement may be found on page 231, Vol. V I, of the 
Town Clerk’s records.)
E. A. C o o p e r ,
Auditor.
Bucksport, Feb. 23, 1907
State of Maine
H a n c o c k , s s .
To L e w i s  H .  H o p k i n s , a  Constable in the Town of 
Bucksport, in said county.
G r e e t i n g :
In the name of the State of Maine you are hereby re- 
quired to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Bucksport, qualified by law to vote in town affairs, to assem­
ble at the Town House in the village of Bucksport, on Mon­
day, the fourth day of March next, at ten o ’clock in the fore­
noon to act upon the following articles, to wit:
1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
2. To see if the town will vote to accept the report of 
the Selectmen, Assessors, and Overseers of the Poor, and 
Auditor.
3. To choose a Clerk for the ensuing year.
4. To choose three Selectmen, Assessors, and Over­
seers of the Poor, and Auditor.
5. To choose a Treasurer of the town and all other 
necessary town officers for the ensuing year excepting Col­
lector of taxes.
6. To see if the town will vote to raise a sum of money 
to aid in keeping the reading room in Buck Memorial Library 
open, and if so, how much, and under what conditions.
7. To determine what sums of money the town will 
raise by taxes for the following purposes:
8. For the support of schools.
9. For the support of poor.
10. For the payment of notes and interest.
11. For the payment of coupons on town bonds.
12. For the payment of principal town bonds as re­
quired by section 136, chapter 51, Revised Statutes.
13. For defraying the expenses of the Fire Department.
14. To see if the town will vote to pay the companies 
of Torrent and Deluge engines for their services for the 
municipal year. 1907, and if so, how much and under what 
conditions.
15. To see if the town will vote to raise a sum of money 
for improving a State road through the town as set forth in 
Public Laws of 1905, and if so, how much. The same to be 
expended under the direction of the Selectmen.
16. To see what sum the town will vote to raise for re ­
pairing roads, bridges and sidewalks and removing snow, 
and to raise such sums in money or labor and to fix the com­
pensation of men and teams and the hours of labor for same.
17. To see what sum the town will vote to raise for dis­
counts, abatements, and other contingent expenses.
18. To see if the town will vote to pay Post No. 53,
G. A. R., the sum of fifty dollars for decorating soldiers’ 
graves in Bucksport, on May 30, 1907, said money, if raised, 
to be paid to the commander.
19. To see if the town will authorize the Treasurer, 
with the approval of the Selectmen, to make a temporary 
loan.
20. To determine the m anner of collecting the taxes, 
and the rate of discount for the prompt payment of the same.
21. To fix the compensation of each of our several 
town officers, to wit: The first, second and third Selectmen, 
Assessors, Overseers of the Poor, and Auditor, Town T reas­
urer, Collector of Taxes, Superintendent of Schools, and 
Road Commissioner, and to raise money for the same.
22. To choose a Collector of Taxes.
23. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repairing of schoolhouses and outbuildings.
24. To sec what sum of money the town will vote to
raise for the purchase of school text-books.
♦
25. To see if the town will authorize the Superin tend­
ing School Committee to contract with and pay the Trustees 
of the E. M. C. Seminary for the tuition of scholars residing 
within the town, in the studies and under the standard of 
scholarship to be in accordance with the Free High School 
act, and to see what sum of money the town will vote to 
raise to carry out the provision of said contract.
26. To raise the sum of two hundred and fifty dollars
to pay the annuity on the cost of the G ram m ar School 
building.
44
27. To see if the town will authorize the Treasurer to 
sell and convey the town’s interest in any real estate that 
has been forfeited to the town for the non-payment of taxes.
28. To see if the town will vote to raise money for the 
lighting· of the streets, and if so, how much, and authorize 
the Selectmen to contract for the same.
29. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for the construction and repair of sewers under the 
dii'ection of the board of Selectmen, and if so, how nuch.
30. To see if the town will vote to require the Select­
men to publish in their next annual report a list of all taxes 
abated from Feb. 22, 1907, to Feb. 22, 1908, inclusive, said 
list to contain the names of all persons whose taxes are 
abated, the amount of the taxes abated, and the cause of 
the abatements.
31. To see if the town will vote to have a Road Com­
missioner for the year 1907.
32. To fix the compensation of the Town Clerk for 
salary, rent of office, fuel, and other expenses, and raise the 
money for the same.
33. To see if the town will raise and appropriate a sum 
of money to repair the works and face of the town clock, and 
if so, how much.
34. To see if the town will build a plank sidewalk from 
the John Callity house on School street to the junction of 
School and Central streets.
35. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of twenty-five dollars ($25.00) to maintain and 
support a standpipe and water to sprinkle the Main street, 
from the residence of E. L. Warren east to some point on 
lower Main street.
The Selectmen will be in session in their office on the 
1st and 2nd days of March next, for the purpose of correcting 
the list of voters.
Given under our hands the 23rd day of Feb. A. D. 1907.
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•   *  ________Report of the Superintendent of 
Schools
V
In presenting my seventh annual report to the citizens 
of the town, I regret to state that while the schools have been 
in gen'eral under good management, the past year has been 
remarkable for the number of interruptions of school work 
caused by sickness. During the ninth week of the fall term 
scarlet fever having appeared in the northern part of the 
town, the schools at Long Pond, East Bucksport, Hancocl 
Pond and Bucks Mills were closed by the Board of Health 
until opened again for the winter term. At North Bucksport 
and the Hincks district, whooping cough and severe colds 
had so reduced the attendance during the fifth week of the 
winter term, that both schools were closed and probably will 
not be started again before spring.
Similar bad luck has been experienced at the village.· 
Miss King of the West Primary was obliged on account of 
poor health to resign at the middle of the winter term, and* 
a vacation of one week followed. The school was then re ­
sumed under another teacher only to be again closed the 
next week together with three other village schools by the 
appearance of scarlet fever in the East Intermediate. I t was 
hoped a vacation of two weeks would be sufficient, but at the 
present writing it is uncertain whether the schools will be 
reopened at the expiration of that time. So many breaks in 
what should be regular work will necessarily show their
effect at the end of a year.
»
All the rooms that required it have been thoroughly 
fumigated, particular attention being given to the text-books, 
and no danger of future infection from this source need be
Q  I ' D ,  ,
T E A C H E R S
The difficulty in obtaining fairly qualified teachers for 
the rural schools is constantly increasing. Five were needed 
for the winter term, and the amount of letter-writing, tele­
phoning and interviewing required to secure them was stir-
prising, when one recalled the conditions of former years. 
Very few are now taking up the work of teaching in pro­
portion to the number demanded. In this town, for illus­
tration, only one new applicant was present at the exami­
nation last spring, and I do not know of even another to 
follow her example this year.
This state of things may serve to explain two failures
*  *
among the twenty or more teachers employed outside of the 
village. With these exceptions, all have proved competent 
for the work they engaged to do. Better results in almost 
every instance might have been obtained, however, had all 
parents been equally earnest in seeing to it that their chil­
dren were at school every day of every term unless excused 
for good reason. This duty rests directly on them, and with­
out their willing and constant co-operation the combined 
efforts of teacher, truant officer, and superintendent will not 
avail to keep the pupils in the schoolroom as they should be 
kept. There is no doubt that the carelessness of parents in 
regard to this vital matter does more than anything else to 
thwart the best efforts of teachers to raise the standard of
‘our schools.
BOOKS
Only two general Changes in text-books have been made. 
H ea th ’s series of Arithmetics was adopted in place of the 
corresponding books of Greenleaf and Milne, and H unt’s 
Speller in place of Reed’s. Montgomery’s Elementary His­
tory was placed on trial in three schools, and a partial intro­
duction of Blaisdell's How to Keep Well was also mi
All these books, except the Spellers, were furnished with the
Holden covers before placing them in the various schools.
«
GRAMMAR AND H IG H  SCHOOLS
The change in the gram m ar school course from four 
years to three appears to meet with general approval. In 
fact there would seem to be no real ground for disapproval. 
If we are to maintain a system of graded schools with a gen­
uine high school at the head, there can be no good reason for 
keeping our scholars in the gram m ar grade a year longer 
than is required in all similar schools elsewhere. Our gram­
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mar school had at first a three years’ course, but sixteen 
years ago, for some reason, another year was added. As 
much of the work of this fourth year was the same as that 
required during the first year at the Seminary, there has 
been ever since much complaint from our students of wasted 
time and loss of interest resulting from this overlapping of 
the two courses. During the summer vacation the matter 
was brought before the school board, and they decided to 
drop a year from the gram m ar school course by graduating 
both the A and B classes of last year. It took time and pa­
tience to adjust matters at the opening of the fall term at the 
Seminary, but at present the machinery seems to be running 
smoothly. All that is required to make an undoubted suc­
cess of our remodeled high school is the hearty good will and 
sympathy of the citizens of the town, plus a big endowment 
from somewhere for the old Seminary that needs it so much.
The change will also be of direct benefit to the gram m ar 
school, since the smaller num ber of classes will afford more 
time to the teachers for recitations and for giving needed 
help to individual students. The attendance here is now 
sixty or more, and the usual excellent condition of things 
prevails.
SUM M ER SCHOOL
The summer school held in July at the E. M. C. Seminary 
was in every way successful. It was conducted by two tho r­
oughly competent instructors; the attendance was fully up to 
the number expected, and the interest well maintained to the
end. The location of the school at this village was secured 
through the efforts of President Bragdon, who will earn the 
gratitude of the teachers in this vicinity if he can succeed in 
having another session at the same place next summer.
As a wish has been expressed by some of our citizens lor 
more definite information concerning schoo l expenses than 
has hitherto been given in this report, 1 append an itemized 
account of expenditures for the past year.
My thanks are due to the members of the School Board 
for their unfailing kindness, for the assistance they have 
given and for the many pleasant associations connected with 
our yea r’s intercourse.
Respectfti 11 y subrni t ted ,
A. A. L i t t l e f i e l d , .
SCHOOL FUND ACCOUNT
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H. F. Keene 
N. M. Swazey 
S. F. Googins 
K. L. Buckley 
J. M. King 
E. C. Hall
B. E. Gerry 
E. M. Godfrey 
J. F. Dunbar
E. L. Webb 
L. E. Heath
F. A. Pease 
M. D. Grindle 
E. Jocelyn
K. R. Durgin
C. F. Gray
A. L. Rowe
A. F. Keyes
G. A. Perkins
E. Sawyer
B. Mason
J. L. Devereux
E. M. Fernald 
A. P. Maddox 
R. Page
F. A. Dowe
Teachers’ Wages and Board Fuel
A. Phillips 
Bert White 
Devereux Coal Co. 
G. Richardson
A. P. Maddox 
W. E. Cole 
G. C. Robinson 
W. E. Colby 
A. J. McKinnon
G. W. Reed
T. M. Nicholson
C. B. Clripman 
J. L. Grindle
H. J. Harriman 
J. W. Eldridge 
R. R. Simpson 
W. II. Smith
F. W. Beal
W. T. Atwood 
Λ. II. Little 
Mrs. E. R. Gray
F. A. Bridges 
W. L. Small
G. Titus 
E. Arey
Transportation
Whole amount ex­
pended
Janitors 
Paid 29 janitors
■·
BOOK ACCOUNT
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D. C. Heath & Co. $113 56 S. Patten $ 2 39
B. H. Sanborn & Co. 25 F. Forsyth 80
Ginn & Co. 37 89 M. Cullity
•
60
Silver, Burdett & Co. 4 72 D. Courcey 1 42
J. L. Hammett Co. 5 05 G. Homer 25
Holden Book Cover Co. 4 43 F. Goog'ins & Co. 3 50
American Book Co. 50 42 A. A. Littlefield 4 50
E. E. Babb & Co. 9 15 Am. Express 7 00
Smith & Sale 3 83
E. M. C. Sem. 54 24 $304 00
REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT
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J. L. Ham m ett Co.
L. Lowell
E. S. S. Co.
R. P. Harriman 
f. Dorr
E. B. Gardner & Co. 
I). II. Knowlton & Co. 
T. Rimball
L. Perkins 
Am. Express
F. Forsyth 
Mrs. M. Burrill
D. Courcey 
Ivor Grindle
S. L. Robbins 
R. R. fares 
Telephoning 
Shaw Business Coll. 
Μ. H. Andrews 
M. Cullity 
Rodney Page
F. Williams 
M. C. R. R.
Emery & Co.
Mrs. J. Dorr 
Emma Webb 
H. Clouston
G. C. Robinson
Mrs. G. Clay 
PI. F. Ames & Co. 
W. Boyle
Mrs. D. H. Harvey 
Mrs. R. Saunders 
Estelle Perkins 
W. A. Williams 
Mrs. L. Douglass
C. O. Page 
Mrs. J. Little 
Mrs. W. Boyle
F. W. Ginn 
Perkins & Mitchell 
PI. E. Buck
L. F. Starkie 
Insurance
D. B. Clay 
Allen & Smith 
Sundries
A. A. Littlefield 
S. T. Perkins 
J . Grindle
E. B. Harvey 
I I . Harrim an 
Postage
Town Clerk’s Report
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MARRIAGES, DEATHS, AND BIRTHS 
January i, 1906 to January 1, 1907
Births, 37
Marriages, 40
Deaths, 68
CAUSE OF D E A T H S
t
Pneumonia, 9
Phthisis Pulmonalis, 7
Debility of Age, 12
B rig h t’s Disease, 5
Paralysis, 4
Cancerous Diseases, 6
Typhoid Fever, 3
Disease of Heart, 11
Bronchitis, 2
Cancer, 7
Internal Diseases, o
68
Received for dog licenses, $ 89 00
Respectfully submitted,
A. B. Ames, '/'own Clerk.
